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РАСЧЕТ ЧА СТОТНЫ Х ХАРА КТЕРИСТИК Л И Н ЕЙ НО ГО  А СИ Н Х РО Н Н О ­
ГО ДВ ИГАТЕЛЯ В П А КЕТЕ FEM LAB
При исследовании нестационарных реж имов работы различны х объек­
тов об устойчивости и о характере переходного процесса в них удобно судить 
по их частотным характеристикам. Линейный асинхронный двигатель не явля­
ется в этом смысле исключением.
На данный момент при достаточно хорош о развитом программном обес­
печении для ЭВМ  сущ ественно упрощ ается весь процесс реш ения задач, на­
чиная от построения модели в графической форме (основы ваясь на принципе 
визуального программирования) до получения частотных характеристик, а за­
тем и передаточных функций, описываю щ их поведение системы при изм ене­
нии тех или иных условий. О дной из таких программ является пакет «Femlab».
Реш ение задачи в «Femlab» состоит из нескольких этапов: построение 
геометрической модели, задание свойств и параметров исследуемой модели, 
получение интегральных переменных в «Fem lab», передача FEM -структуры  в 
пакет «M atlab», реш ение задачи и получение частотных характеристик с по­
мощью двух пакетов «M atlab» и «Femlab». П ри этом в пакете «M atlab» ф орми­
рую тся массивы частот и скоростей, используемые пакетом «Fem lab». П ере­
ход от частотных характеристик к передаточным функциям мож но выполнить 
в пакете «M athcad».
На рисунке приведен пример логарифмической амплитудно-частотной 
характеристики и логарифмической фазочастотной характеристики Л А Д, опи­
сываемых выражениями ( 1 ) и (2 ):
180
L _ М  _А А = (20 logt А/ _  АА\)) (1 ) _ М  _АЛ = (arg(M_AA)x  ) (2),
п
где L_M _AA и Т М А А  - амплитудно-частотная характеристика и ф азо­
частотная характеристика, М _АА -  передаточная функция.
